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Sección
LEY
EL PRESIDENTE DE _LA REPUt LICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y sancionado
la siguiente
LEY
Artículo primero. Se autoriza al Ministro
de Marina para disponer de los créditos de los
diferentes capítulos y artículos del Presupues
to vigente, a excepción de los correspondien
tes a personal y a carenas y reparaciones, hasta
la cantidad máxima de cuatro millones de pe
setas.
Artículo segundo. Las cantidades de que se
disponga en virtud de la autorización expre
sada, no podrán ser aplicadas más que para
las nuevas construcciones que se consideren de
necesidad y urgente realización.
Artículo tercero.
•
Igualmente se le autoriza
para contratar por gestión directa estas cons
trucciones y la del buque planero, con su can
tidad presupuesta, si lo estima urgente, "con la
Sociedad, empresa u particular que ofrezca me
jores garantías para los intereses del Tesoro y
necesidades de la Marina., guardando todas las
formalidades que para este medio de contrata
ciOn previene la legislación vigente.
Articulo cuarto. Podrá asimismo contratar
directamente con cualquier Sociedad, empresa
o particular, la venta de todo el material inútil
para el servicio de la Armada que exista en los
Arsenales del Estado, comprendidos los buques
que sean dados de baja en el servicio de la Ar
mada.
Artículo quinto. I,as cantidades producto
de estas ventas se ingresarán en el Tesoro, de
ducido el importe de los gastos que se origi
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nen y que deban ser de cuenta de la Hacienda.
Artículo sexto. También se le autoriza para
disponer de créditos en cantidad igual a la que
por producto de dichas ventas se ingrese en el
Tesoro para aplicarlos a las necesidades de las
nuevas construcciones que pudieran contra
tarse.
• Artículo séptimo. Esta autorización se en
tenderá sólo concedida por el período de vigen
cia del Presupuesto actual.
Por tanto,
*Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta ley, así como a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
Madrid, a diez y ocho de mayo de mil nove
cientos treinta y dos.
XICIETO AI4C.\14.\-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
_=0==
ORDENES
o
E Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán Médico de la Armada D. Rafael Aiguabe
lla y Bustillo en súplica de auxilio para imprimir su obra
titulada "La enfermería de la Escuela de Aeronáutica
Naval", el Gobierno de la República, de conformidad con
lo propuesto por el Servicio Histórico del Estado Mayor
de la Armada y lo informado por la Sección de Sanidad,
Intendencia General e Intervención de este Ministerio, ha
t.lnido a bien declarar a dicha obra compredida en el pun
to to de- la regla cuarta de la real orden de 20 de octubre
de 193o (D. O. núm. 237) y por ello conceder .a su autor
un premlo de mil pesetas y la adquisición de cien ejem
Piares de la obra de referencia, ascendiendo toda ello a
la suma total de mil ciento ochenta y dos pesetas con
och-,lita céntimos (1.182,80 pesetas). debiendo entregarse
los ejemplares que se adquieren en la Revista General de
.1k9-ina, y afectar dicho crédito al concepto "Subvención
a autores de obras", capítulo T3, artículo 4.°, del vigente
ejercicio.
Madrid. IR de mayo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena, General
Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada,
Intendente General de Marina Interventor Central del
Ytí nisterio.
Señores. • •
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General,
Dada cuento de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la:Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de prórroga a la licen
cia por enfermo que para Madrid confirió la Orden mi
nisterial de 24 d marzo último al Capitán de Fragata don
Fernando Domínguez Vázquez.
27 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
o
Nombra tercer Comandante del crucero Jimirante Cer
vera al Capitán de Corbeta D. Alzjandro Molins Soto.
27 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe dc la Sección de .Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
1.•••■■•■■•011■■••■■■•
Nombra Profesor del Polígono de tiro de Marín al Ca
pitán de CorbAa D. Fernando Pérez Cayetano, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Alejandro Molins Soto, que
jasa a otro destino.
27 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Comandante General de la Escuadra e Intendente -General
del Ministerio.
o---
*Dispone que el Teniente de Navío D. Imeldo Seris Gra
nier y Orbeta cese en el buque-escuela Juan Sebastián de
El -ano, y con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 24 del
julio de 1931 (D. O. núm. 164), quede asignado a la Base
naval principal de Cádiz.
27 de mayo de 1932'.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal de Cádiz
y d-21 Estado Mayor de la Armada e Intendente General
de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío D. Luis Rivera Cha
cón cese en el buque-escuela Juan 'Sebastián de Elcann,
con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 24 de julio de
T931 (D. O. núm. T64), quede afecto a este Ministerio.
27 de mayo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tJulente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la i ptbljca, de confol
mídad con lo informado por la Sección d Personal e In
! tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
!
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ción en el Servicio, con derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
indica.
:Madrid, 21 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del 1\1 inisterio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Juan López Gende, República, tres
años en primera desde el 22 de julio próximo.
Idem de ídem Manuel Prieto Fernández, República, tres
años en primera desde el 22. de julio próximo.
Mem de ídem José Manivesa Gómez, ./?epública, tres
ti-ios en primera desde el 22 de julio próximo.
Cabo de mar Gabriel Leira Pita, Jefatura Base naval
principal de Cartagena, tres años en quinta desde el 3 de
junio próximo.
Cabo de artillería José Lojo Sánchez, República, tres
ziños en primera desde el 29 de julio próximo.
Idem de aeronáutica Juan Riera Real, Escuela de Aero
náutica, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem Santiago Franco Conesa, Escuela de Ae
ronáutica, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem de ídem José Vázquez Corbacho, Escuela de Aero
náutica, tres años en primera desde el 2 de enero último.
ídem de ídem Juan Soler Pregonas, Escuela de Aero
nz"tutica, tr2s años en primera desde el 2 de enero último.
o
Excmo. Sr.: El Ministerio de 1;1 Guerra dice a este de
Marina lo que signe:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por ese
Ministerio) en averiguación del derecho a ingreso en Invá
lidas Militares del marinero dé la Armada Francisco Ja
vier Pérez Mechoso, de acuerdo con lo informado .por la
;\sesoría de este Ministerio, el señor Ministro de la Gue
rra ha tenido a bien conceder al expresado marinero el
ingreso en el mencionado Cuerpo, por haberse comproba
do que la inutilidad que padece, consecuencia de la explo
sión de un proyectil a bordo del acorazado donde prestaba
sus servicios durante las operaciones de la toma de Alhu
cernás, se halla induída en el vigente cuadro de inutilida
des de ocho de 'rtiario d nil ochocientos setenta y siete
(C. L. núm. 88) y encontrarse, por tanto, comprendido en
el Reglamento del Cuerpb de Inválidos ele 6 ele febrero de
mil novecientos seis (C. L. núm. 22)."
Lo que de orden del Gobierno de la República se circula
en Marina para general condciniientó; disponiéhaos'e al
propio.. tieMpO' rpie" el citadd marineró cause baja. en la
Arrinda. Madrid; T9 de mayo dé 193,2*.
El Subsecretario,
Antonio' Azarolo.
Sres. Contralmirante Tefe de la Jurisdicción dé Marina
en Madrid, Intendente Genral de Marina, Ordenador de
Págos e Interventor Central' del Miiiisterio.
Sefibres...
Excmo. Sr.: Como resolución a instancias promovidas
por Francisco Patrón Pirizán y Josefa Cortés España en
solicitud de que se acepte la alegación y‘prueba ck las cau
sas de excepción del servicio señaladas por la vigente ley
de Reclutamiento y Reemplazo de la Armada y como con
secuencia se modifique el artículo 116 del Reglamento para
su aplicación, el Gobierno de la República, visto lo in
formado por la Sección de Personal y de conformidad con
la Asesoría de este Ministerio, ha tenido a bien resolver
que no existiendo razones que abonen cumplidamente la
conveniencia de su modificación, no procede alterar la ac
tual redacción del artículo 116 del Reglamento para apli
cación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Ar
mada y, en consecuencia, se desestiman las instancias de
Francisco Patrón Pirizán y Josefa Cortés España por ca
recer de derecho a lo que solicitan.
Madrid, 19 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio ,Azarola.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz.
Señores...
= = O LLT -
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
i•ixesno. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Mecánico
de la antigua tercera Sección del Cuerpo de Maquinistas
de la Armada D. Florencio Taboada López solicitando se
le promueva al empleo de Auxiliar • primero del Cuerpo
de Auxiliares de Máquinas, el Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer. de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas y la Asesoría General
de este Ministerio, se desestime dicha instancia por in
capacitarle para el ascenso la calificación de "Celo, poco",
correspondiente a los informes reservados del interesado
rendidos en 31 de diciembre último, y considerando que.
el artículo 2.°1 del decreto de T.° de mayo de 1931 (DIARio
OFICIAL número 99) al disponer como consecuencia del
indulto que otorga. se invalide de oficio las notas expresi
vas de las impuestas en Consejo de disciplina y las correc
ciones infligidas en vía Disciplinaria o Gubernativa a las
clases e individuos de marinería o tropa, no puede inter
pretarse, dado los términos taxativos en que se encuentra
redactado, en un sentido amplio que coinprenda otras no
tas distintas c'itie las. que expresamente consigna, no com
prendiendo aquella invalidación a las notas de concepto
que figuran en los in formes reservados.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v .efec
ios.—Madrid, 21 de mavo. de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Inten
dente General de Marina e Interventor Central del Minis
terio.
Fogoneros.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuentd de la propuesta
' del Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Car
tagena sobre la forma de verificarse los exámenes para
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cubrir las vacantes de Fogoneros preferentes v Cabos de
fogoneros y la consulta del Vicealmirante Tefe de la Base
naval principal de Cádiz, sobre los buques en que puedenhacer las prácticas los aprendices fogoneros, el Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por elEstado Mayor de la Armada y la Sección de Máquinas,ha tenido a bien disponer se observen, para- la formaciónde marineros fogoneros, exámenes "de fogoneros prefe
rentes y cabos, las reglas siguientes :
I•41 No se harán propuestas para la formación y exá
menes del personal de fogoneros sin consultar a las Ba
ses navales principales y Escuadra si hay exceso de personal de esta clase; en- caso afirmativo, se destinará el
exceso de personal en el número que necesiten las atenciones de la Base que lo solicite, por las otras Bases oEscuadra que tengan sobrante de personal, debiendo cu
brir en el empleo de cabos las vacantes que existan deMaestres.
2.a Los ascensos a fol.,)-áneros preferentes y a cabos seharán precisamente en la Jefatura de la Escuadra y Bases
navales principales, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la regla anterior. verificándose los exámenes en el primer
rnes de cada trimestre ante la _Junta que señala el ar
tículo 29 del Reglamento de Fogoneros .publicado por ladisposición ministerial de 12 de mayo de 1931 (D. O. nú
mero Ti6) ; siendo cubiertas las vacantes por los aprobados v más antiguos en los respectivos empleos, quedando
los restantes aprobados en expectación de vacante.
3.a Los aprendices fogoneros podrán hacer las prác
ticas para marineros fogoneros en toda clase de buques
en tercera situación que tengan corno Tefe de máquinas
fil se2-undo Maquinista, cuando menos, y estén mandados
por Tenientes de Navío.
4.a -Los Comandantes de los buques podrán proponer
a las Jefaturas de la Escuadra y Bases navales principales
el personal que esté apto. para examinarse.
Se tendrán en cuenta las reglas anteriores para la pri
mera reforma que se verifique del actl.al Reglamento de
Fogoneros.
TM o•e comunico a V. F. para su conocimiento y efec
tos.---Madrid, 2:i de mayo de T932.
Et Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. General Tefe de la sección de Máquinas.
Seflores...
• =77 =o= =
,FCCTON DE MATERIAL.
Inspección Central de Tiro Naval.
Padecido error por omisión en la redacción de la cuar
tilla de la Orden ministerial de 3 del presente mes (DIARIO-
,
OFICIAL numero 107, página 761), se reproduce debida
mente rectificada :
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Material, se ha
servido disponer, que teniéndose a la vista lo dispuesto por
la Orden ministerial de 26 de marzo de 1926 (D. O. nú
mero 72. página 560), sean pasaportados para Marín, con
la antelación suficiente y con destino al Polígono de tiro
naval "janer", el personal que se detalla en la adjunta re
lación, al objeto de efectuar el curso de Telemetría anun
ciado por Orden ministerial de 9 de marzo pasado (DIA
RIO OFICIAL numero 62), que empieza el día I.° de junio
próximo y termina el día 31 de agosto siguiente, en cuyaprimera fecha indicada deberán hallarse presente en aquelCentro docente, donde pasarán la revista administrativa
correspondiente.
El personal que en dicha relación se nombra para reva
lidar sus títulos de Telemetristas será igualmente pasapor
tado para el referido Polígono con la debida anticipación,
para que se encuentren en el mismo el día 15 de agosto
que va citado.
Relación de referencia.
El personal nombrado para efectuar el curso y para ha
cer la reválida es el mismo que se inserta en el DIARIO
OFICIAL número 107 a continuación de la Orden que se
, rectifica.
Madrid, 3 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
- Antonio Azarola.
Sres." Contralmirante jefe de la Sección 'de Material,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Seriores...
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en de
creto de 22 de marzo último D. O. m'un. 71, pág. 482),
el Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Material, ha tenido a bien decla
rar permanente al personal de Maestre radiotelegrafista
que a continuación se relacion, él cual, para todos los
efectos, deberá ajustarse a lo determinado en los artículos
del citado decreto:
Maestres radiotelegrafistas.
Fernando Martín Ferrer, José Ramón Tormo, Gregorio) Martínez y Juan de Haro Montoro.
Madrid, 25 de mayo de 1932.
El Subsecretárío,
Antonio Azarola.
. Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de•Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
==o= =
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Contabilidad,
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio y lo propuesto por .los Servicios Técnico-Industriales de Ing-eniería Naval, ha
tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Carenas",,
del capítulo 13, articulo 2.°, del vigente Presupuesto, uncrédito de ochocientas ochenta y cuatro pesetas con se
tenta céntimos (884,70), para la adquisición de efectos de
dibujo con destino a la Delineación de este Ministerio,
correspondientes al primer trimestre del ario en curso, de
biendo verificarse esta adquisición por gestión directa de
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la Administración, conforn2. al número i. del artículo 56
de la ley de Administración y Contabilidad' de la Hacien
da Pública y artículo 250 de la Ordenanza de Arsenales,
y llevarse a cabo por la comisión a compras formada por
.el Teniente 'Coronel de Ingenieros D. José Parga Rapa
el Capitán de Intendencia D. Pedro García de Leániz,
los
. •
cua_1.2s justificarán su.. gestión mediante .1a, docurnenta-,-_
ción que produzca la oportuna liquidación del servicio.
- YIadrid, 25 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de los Servicios Técnico-Industriales
.de. Ingeniería Naval, Intendente General de Marina e In
terIvelitor Central
. S•ñores...
-Excmo. Sr.:- El' 'Gobierio de la República, de actierdo.
con 1(1).:informado,..por, la.Intendencia General e Inter.ve'n
..
ción Central de este Ministerio y lo propuesto por los Ser
vicios Técnico-industriale.si'de Ingeniería Naval', s2 ha ser.
vid9' éonúo'der, con `Cailúo.al concepto "Para impi-esión de.
Reglameritos y otras publicaciones marítimas", del: capí
tulo 13;.artículo 4.°, -del vi9,-ente presupuesto, un crédito- de
doscientas cincuenta pesetas (250) para adquisición "de
obras y. révistas relacionarlas con la Ingeniería Naval, co
n-. spondientes al primer trimestre del año en curso, de
lsiendo ustifi.carse este gasto en la oportuna liquidación.-
Madrid, 2S- de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de los Servicios Técnico-industriales
de Ingeniería Naval, Intendente General de Marina e In
terventor -Central del Ministerio.
Señores...
_=0=—
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
terventor Central como Delegado del Interventor Gene
ral de la Administración del Estado y lo propuesto por
los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, ha tenido
a bien aprobar la adquisición de obras y publicaciones
con destino a los expresados Servicios Técnicos de Arti
llería, en el primer semestre del corriente año, concedién
dose al efecto un crédito de ciento cincuenta pesetas (150
pesetas) con cargo al concepto "Para impresión de Re
glamentos, etc." del capítulo 13, artículo 4.° del vigente
presupuesto; donde queda reservado.
Madrid, 24 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales
de Artillería, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central Delegado del Interventor
General de la Administración del Estado.
S ECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. L r. • Vista la instancia promovida por el Te
-mente' de' Irifantería- de -Márina D. AndréS Sáti:
diez Ocafil, en solicitud de que le sea rectificada la anti
güedad e:1 l eMpleo de. Teniente Coronel, el. Gobierno
de la República, de conformidad con lo informado por
la Asesoi ía General de este Ministerio, se ha servido
desestimar dicha petición por carecer el recurrente de de
n'ello a lo que solicita.
1:u .que comunico a V. E.' para su conocinúento y cum
pliniiento.—Madrid.„23 de Mayo de 1932.
GIRAL.
.Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval prinfcipal de
Cartagena..
Señores...
Excmo: Sr.: Vista la propuesta formulada .por la jurís
dición de Marina en Madrid a favor del Capitán de In
fantería de Marina D. José María Reus y Ruiz de Vela.-;
co, y.. Ayudante Auxiliar dé segunda del mismo Cuerpo
(graduado de Alférez de Fragata) D. Antonio Bello Ctrera
para el- ca'rgo c_U Profesor y Auxiliar, respectivamente. de
la Escuela de Instrucción primaria en la Sección de Orde
nanzas del Ministerio, el Gobierno de la República se ha
servido- acceder a lo propuesto a partir de 9 de _febrero úl
timo, surtiendo efectos administrativos desde la indicada
fecha.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marl-na comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Mtidrid, 27 de mayo de 1932.
El Subsecretario,
_-/ /Lo n 4.4.zarO1a.
'Sres. Contralmirante jefe de la -Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina y Ordenador dk,
Pagos del Ministerio.
Señores...
== o=
INTENDENCIA GFNFR Al
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la intendencia, ha tenido a
bien aprobar las comisiones del servicio des2mpefiadas.du
rante el mes de febrero último por el personal afecto a
la Base naval principal de Cartagena y sin perjuicio de
la detallada comprobación cines, en unión de los documen
tos que determina el párrafo t2rcero de la página 839
(primera columna) del DIARIO OFICIAL número 145 de
1024, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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RELACION detallada de la$ comisiones con derecho a dietas di vengadas en el ?nes anterior por el personal de
hado por Reut tte.eiciu te la Presiueneia (id.
Cuerpos o dependencias
Ingenieros. .. • •
• • •
Lati ttin istas. . • • • •
•
[dem. •.
L'1.1-icios técnicos arl.s.
.1dem.
. • e.
*e •
S 'Anidad.
• • • •
• • •
IngeribYros. • • • • •
Auxiliar oficinas. .
Aux. Artillería.. .
Aux. Naval..
Aux. torpedista -, elec
tricista..
(ificin-as 1.- _Archivos. .
técnicos arl.s. .
'dem.
•
•
• • • • •
ldieni. • • • • •
• • • •
,Idem.
• • • • • • • • • •
Idem. •
..
Idern.
•
CLASES NOMBRES
• ,. liman .. •
•
.
. .. D.. •Félix 11;ch(va_1uia Aleg.clu. • .. ..
.. .‘`..-canico.. • • • .. I). Lucas prtero II:tad-11)1,z.. ..
. i :VIII. •• ..• •
• • .. 1.).. Alfonsí1 -García iaresác,s.. .• • •
. Au-A-iliai. u-reera. -I utio .M i.j¿tr-es .11ira1ks. . .. .. •..lkitin.
.. .. ..
.. .. Antonio Conesa Jorquera.. .• • • •
. TI en.wnte 1.I1 dico. •
.
. D. Ari-gel Garay Itabal Bastos.
• ‘japit(n. .. .. . .. 1). Félix Eeheva_rría Alegría.. • .. ..
• tal te-y-ce:ro. •
• Juan Llanos Fetrnandez .
• •
. Con.:(stable g.° I). Mariano López Térez..
.• M•dler° primera»). Salvador Dolón•-•
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
• •
• 1). Hermuiwgildo de Diek) y García.
. 1). Mauricio Romero Gaariga. •• ••
. D. Fedeuico Rubio :Requ¿iria.. • • ..
• 1). José (atillén eafialrat.e-... . •
. .
•
. •). Jetls García Vaiverde•••-• . • • • •
• I). EiCardo Zapata García., .. •• •
• VI mismo.. .. . .• • • •
. • • •
• El: mismo.. •• •• • •• •
• • •
•
•
•
Articuro.'
+?,•1 heglatuent
- o E. U.
• P-.1
PUNTO
De su residencia
I:\11111611 . . . . • •
Cartagena..
'Idem... .• ..
Mahón.. ..
• •
Idem... ..
..
,Cartagena..
'Mahón.. ..
Vapor Dédalo.
'dem...
• •
`ldem...
• •
• •
Ca itagen a..
Idem.
•Idem.
ldem.
Idem.
[dem.
Ideo].
• • •
l'on.ie tuvo lugar
la comisión
Levante_
.. Alicante. ..
Idem...
.. Cartagena..
Idem...
Vinaroz.
ZI. Levante..
• Cartagena..
Ídem...
• •
• • II
•
• • • •
• • •
• •
• •
. Mem....• • . ..
....
.
.. .. Ferroi
.. .....
.. .. Coto C'er izas
.
..
.. .. lde.
Idem. •
. • •
.
• • .
. • • •
• • • .
m
. .. •
..
.. Idem...
I.. .. déin. .. .• . • • • .
• • • • . Idem. .. ..
.. ,
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esta Base Naval, en eumpli líenlo u la última parle del pdrvate del .(muipo A delligembe Reykmento apro
Milita de 18 dejmnio ce 1924 (D () Ptáln 14491
COMISION CONFERLEYA
F E q 174,,A
,••••7•
110 glte. pritioi pía
••■•~1:••■•.114.,•~1••••r
nspeCel(111 :'11
(1(1
. . • •
preS ta • e\ I "n
. .
ali'll(til, DPIIiil, s,águnto .\
se•• ici( ).
• •
• •
•
• • • • • • • • • • •
n 1)111'11 ZIS:('Cl),;4").. • •
• • • • • •
•
•
•
13:i r,..e).1(-)t) l
•
• • •
•
• • •
• •
• •
•
.
•
•
•
3
13.
14
15
1-6
tconocol. tny •
Exámenes Oficial tercero..
Mem.. • . • • • • • • • • • • •
1.(14mu. • • .. • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
.
•
.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
1
1
1
•
•
•
•
41.9
cl('I servipio..
• • • •
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •••4 •
En que tortnittn
d41419011e. 1931 : (I
. 18
.414
e, .5
quino, 192. .
eneró 1932. .
febrero 1932..
febrero 1932. .1 5
marzo. 1912. .9v
febrero 1932. »10
enero 1932. .. 12
enero 1932. ..
enero 1932. .. 12
1 enexlo 1932.
12 f«
10 febrero 1932.
18. febwro .1932.
25 febrero 1932..
10 febrero, 1932.
18 febrero, lbáll
25 febrero 1932.
•
1.(1)pp9t, 11:>:.
eqpizo 194. •. ti
epe.1:0 1932: •• , :-)
marzo. 1,932. •• 19
marzo 1.932-. • . 19 i
morzpi 1031.31 • . O
Mazo 1932. • • :33
enero 1932• • • 19
emaro• 1932. • i2
enero 1931 • • 12
erwilo 1931 .
211 retiren). 1931
. iiii febrero 1932.
. 18 febuero 19321
.!2'5- febrero 1932.
.110 febrero 1932;
.11fi■ febrero 1931
.12'5 febrero 1932:
•
•
•
•
Observaciones
12'L.-.
12
Slip. pey-flpetar.
ldem.
1 Idem.
1 Idem.
1. Id9mi
II 1 Idem.
Cartagena. 19 dp marzo de 1932.--E1 Jefe de Estado Mayor, P. A. Fernando de Il«Ppé.to.
IMPRENTA 1»11„; MINISTWCt Dits8 ~HUI
T irs! T _reN,
»4).L '1/4.) 1N 1.J 11 IN -1,1 ka.,)
Man ESPORA BE EXPLOSIVOS S. lb
• 11111111•11111111~111•
l'61vo1as negras.—ÑIW)ras sin humo, de Nitroceluiosa y idtroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometi!anilina.— Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mewlas: ex-plosivas - dé todas clages-tatto -
nitradas como eloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos pawbombas explosivas, Granadas de mano-y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivospa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartueh_ería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
- plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villatitieva, 11.
-11
MOTORES VELLINIO
AkeASQLINA.IBENZOL, ALCOHOL ACEITIS,PEsAIDOS.A,GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE la/4Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE. GASOLINA 220 A 240. BRAMO*
-
-PO" • CABALLO-HORA • -
Grupos ele.ctrkenos E lfCT RO I
PARA ALuMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS, BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y ARUPOS INSTALADOS
'PROVEEDOR DE LA MARINA DE NEM
y EJERCITO ESPAIOL
Lésborastc•rio VELLINC):
Provenza, 467.—Telél.336 S. AL BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam•
pados
banderas bor
dadas en seda
NAlit,411
23 CARMEN -23
MAOPIO
1:\SIGNIAS
botones
galones
escudos bor•
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
del barco. 1
Escalaloiicillos de los MIMOS Patentados y Auxiliares de la Armada
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destincl de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de ios distintos Cuerpos de la fIrmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirilse al Hiministra¿or de los Esca aloncillos oe los Cuerpos Patentados y Ani
llares te la A ruda. Minisierio de Malna. Madrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: reglares de cabotaje entre Bilbao, Marsella, y pulo: intermedio:,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova' Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes inoto-trasat ánticos *Cal:Y) San Agua
tiip, «Cabo Santo Tomé», «Cabo San .1ntonio›, «Cabo Palos'
y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Suques especializados para el transporte moderno de pasaje
los de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SFGU1DAD -Ri PI' EZ-F(ME( M'A-TR ATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
háimes: Ofi. ina de la Agencia en todos puertos
